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cs iléficientes t’n magnésium sont g& Du fait de sa, gr~~iitlc mobilit+ dans lc 
ntWrmrnt spt~ctaculaires et facilta- pliloi!mt~, il peut, en cas de déficience &e 
nient iclt~ntifiables par le planteur qui rapiilemcnt~ transloqut!, des tissus les plus 
suspwtc ;ilors des pertrs importxntw ik àgés vers les plus jtwncs, ce qui rc~kforce 
production dtk sa palmeraie. La trntation l’expression des symptChiies dans les par- 
rsistr dc rtwnir, par des applications tics végétatiws les plus 2gées, 
cons&pientcs tl’cngrais, à un feuillage plus 
vert et plus sain. saus se préoccuper rlr 
l’impact rtel sur les rciidements. L’objet de 
cet article est il’rxaniiiier les résultats ik n e !t$ i k,i nrj x*x L 
plusieurs expérienws de part le monde, Chez le palmier à huile, les symptômes e 
afin d'en tirer des conclusions applicables caract&isent par l’apparition de d&olora- 
à mie gestion raisonn& de la fumure ma- tions uniformes allant du jaune au jaune 
gnti;sicnne, à partir des rtkultats des ana- orange très vif, sur les folioles des palmes 
lpses foliaircs p~rioititlues. les plus âgées. Ils s’accompagnent, généra- 
Lt> niagntkium jout‘ un rciltx rssrntirl lcnient de nbrroses qui progressent depuis 
da11s la ph<ittls‘ntlltlse t’ll l‘nison dtx sa prti- I’cxtr6niit6 des folioles dont la couleai 
senw dans 13 moltWt~ de t~lil~~ropRyllc qui 
inumot~ilist~ etinrr;ilcnlt~rit dr ii A 2.i “L du 
tt~urnr alors au rouge brun. Si les symp- 
niagnt~sium tot;il du ftdlagr [\laïwhr, 
ti>mrs sont gçirl6r;iIPlllt~nt plus fr’6tp1e11ts CI1 
l!l!l;), (‘ctte prcqwtit~n iiugnwntt’ wc Ic 
,jtww culture, ils pwvent apparaître à 1’2ge 
niwau de tt6Pit4rucr en magiit%ium Ct prul 
adulte et se ik%eIoppcr ck faipn trh spcc- 
atteindre rt ttt’pwt~r :G ‘7,. On admet gtim- 
taculaile sur des surfaces importantes, 
raIenient (lut’ lw effets tlt$tt~~sifs sur 18 Cetrr tWution fut 5 l’origine de l’appella- 
croissaiw ct les synipthics ~kiblt5 iltr ilti- tien ilr c( l’ulau Raja disease )) dans les an- 
fititwce dt~hrriit lorsque cc r;ippr~t’t dé- net5 70 cn IndoiitCsit~ (I’mmar Akbar el d., 
passr 20 Cl 25 ‘:> sPlol1 lw t~Spèccs. I‘nr part 
197(i), 
iniportatitt~ du ruayrrt;siun~ t5t inil>liqutk Lt3 synipt0mes débutent généralement 
dans ler; t%luilit~rrs wtrtt carions tit anions sur qut~li~ues arbres isolés présentant des 
ct contritmr iiu maintit~ii du pH au sein iles chloroses 1égPrrs et gagnent en intensiti! 
cellules. 11 inttdent dans lei; mi;i~;inisnies alors que des foyrs s’inili~idualisent. Sur 
enzymatiques dc Ii1 ld~t~sphnrylat ion t’t ,jow le trrraiii la cwence est souvent, associée à
un rde essrtiti~l dans 13 synthk%e tks pro- ilrs unités de sol plus paurres ou à des 
téirirs et des AKS. &~lairements plus intenses. Ceci explique 
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